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Programbladet
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Tidning för Helsingfors
Teatrar och Konserter.ADVOKAT
00
.»
10 penni,
John Svanljung
HELSIETGFOKS Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
.A.lexa.xid.ersg-a.ta.ixI>T:o 52.
DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.
Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter linska konstnären tftatei,— =J-örlag af fmska Vyer.=—
Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
N:o 72. Onsdagen den 20 Februari. 1895.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen
Herr
Lustspeli3
Fri öfversättningaf Oscar Wijkander
Senator Anderson
Héléne, hans fru
Agatlie
Stephanie j deras barn
Oscar
Mittelbacli
Dr. Gehring
Sopliie Petzoldt
Dr. Steiner
Thekla, kammarjungfru
Josef, betjent
Börjaskl. 7,30 och slutas omkr.kl. 10 e m
(p/^
den 20 Februari 1885
För 4:de gången
Senatorn.
akter af F. von Schönthan ocli
G. Kadelburg
b.
<2
Personerna
Hr Riégo.
Frk Tsohernichin
(FruBruno.
IFru Castegren
Hr Ljungberg
Hr Castegren
Hr Swedberg
Frk Holmlund.
Hr Malmström,
Frk Berglund,
Hr Enberg
Scenen är iHamburg
'ålliHIM! speciaiafrär för
Kontor FabiansgatanN:o 8. Tel. 916
Jj Bifel'' w hL
81, .^.v "v' ■■■": B
Ida Aalberg
Baronessa Yxkull-Gyllenband
Ikväll beredes publiken åter tillfälle till en
sann konstnjutning. Vår utmärkta tragedienne, Ida
Aalberg, gör oss ett besök, som glädjande nog blir
af längre varaktighet
—
4 a 5 veckor — än hen-
nes senaste besök idecember ifjol. Att finska
teatern under denna tidkommer att fyllas från golf
till tak och dess väggar skaka afbifallsstormar fal-
ler af sig själft. Fru Aalberg begynner sitt gäst-
spel med Sohillers  Maria Stuart" ; en af kcnst-
närinnans gamla glansroller och ihvilken uppgift
publiken ej på flere år varit i tillfälle att ge frr
Aalberg.
näyiäntöjä,
hettiläs
Melvil, Marian hovimestari . . .
Hanna Kennedy,Marian amma..
Burgoyn, Marian henkilääkäri . .
Margareta Kurl, Marian kamari-
rouva
Upseeri
Pagi .
Mill
5-näytöksinenmurhenäytelmä (6 kuvaelmaa). Kir-
joittanut Friedrich Schiller. Suomentanut Tuokko.
HENKILÖT
Elisabeth, Englannin kuningatar.Katri Rautio.
Maria Stuart, Skottlannin kunin-
gatar vankina Englannissa. — — — —
Robert Dudley, Leicesterinkreivi Axel Ahlberg.
Georg Talbot, Shrewsburyn kreivi Emil Falck.
William Cecil, Burleighin parooniBenjamin Leino,
WilliamDavison, valtiosihteeri. .Otto Närhi.
Kent, kreivi Konrad Tallroth,
AmiasPaulet,ritari,Marianvartijalisakki Lattu.
Mortiiner, hanen sisarensa poika.Knut Weckman.
Okelly, Mortimerin ystävä . . .Hemmo Kallio.
Kreivi Aubespine, Franskan lä-
Oskari Salo
Adolf Lindfors.
Mimmy Leino.
Taavi Pesonen
urs
Maria Riingman.
Kaarle Halme.
Sirkka Hertzberg
Papaus: l:nen, 3:mas ja s:des näytösFothering-
hay'n linnassa. 2:nen ja 4:jäs Westminsterhall-
iinnassa Jxmtoossa. Aika:vuonna 1587. 4:nen
ja s:nnen kuvaelman välillä ihan lyhyt väliaika
) Maria StuarÄ
Ovet avataank:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8 ja
loppuu k:lo11.
Ida Aalberg
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SUOM. TEAATTERI.
Keskiviikkona Helmik. 20 p:nä 1895.
fJtouva <3éa cflalSerg'in vieraitu
Havtes Nouveautés i SIDEN & YLLEVAROR N?
äfvensom DAMKAPPOR Ö \
Damskrädderi under utmärkt ledning. y\
O
w
WICKELLedig annonsplats.
riWHANDEL.
t^unsoE
prisbelöntpåmånga utställningar, sistpi
världsutställningen iChicago.
-4£ Guldmedalj1890. -H*-
Ledig annonsplats. Endast ett
pris.
Filthattar 10 fmk. Silkeshattar
och chapeau claques 20 fmk.
rpanska Li i ..i v p < riMåiii
Carl von Kn° rrjn9-
;ÖPSäkringsbofaget |iH^ffi fil fiHl @. Kontor:Michaelsgatanl. Telefon1357.
CAFÉ BU IGIB JERNVAGSHOTELLETNya Matlagningsskolan
Riddaregatan 6 Sofiegatan 2
iltabiter. Emottager elever.bPisgäster erhålla såväl hel- 1;i11 v i'i.i nuiic,11imini, * i i'i ''i |mlIlonr^^^JVarma & kalla sexor, till billigapriser
Undertecknad, som den 1Feb. öfver-
tagitjernvägshotellet,rekommenderarsig
med välmöbleraderum. tillbilligapriser
God Restauration! Uppmärksam betjäning.
som half Ledig annonsplats
inackordering.
Abonnenter lämnas rabatt Nybeklädd& Väljusterad bilfärd. Nya bollar. Goda köer. ifnltt
Pauline Albion Gustaf JJlomqvist A. Grönberg«■ & lärarinna iFr. A. Forss hushållsskola
K T? Qfåhlhpro-NyaateUern är x tr
'upp- FOTOGRAF "^— ,. Ej, OiaillLlClg Helsingfors, Alexandersgatan 17. "*" A V^^^l "
V* t -. m rekommenderarsina fruko- Ml e «»i<e ffli du © n i, i i
i*
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fMirraKs
Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta röd-viner,enligt kemisk analysäkta, rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska kurorter såsom synnerligen häl-
astärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
is numera å alla fina kaféer och restaurationer.
TTngerska Vinkällaren, Centrals hus.
AXEL PALMROOS
TT-lnafTa-r.
Lager af fina äkta Viner
Cognac, Likörer& Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320
g JLLIUS SJÖGREN {
Uikaelsyatan 4. Centrals hus.
J Ylle- och frihofvaruaffär.|
Vålsorteradtlagrer.Billigapriser, ft
<£i//örsäl^ringsaktiebolaget
Ä A Ju Ä ¥ JL.
JSifförsäfäringar iJSifränhr.
Billiga premier — liberala för-
säkringsvillkor.
i I
||Bäst — är alltid billigast jj
il Köp alltid en ||
 1 X€ 11SIO1" #
Sjp så är Ni säker om att få en god maskin. ?f f;
5= Kom ocli bese nyheterna för 1895 iWst
HUFVUDDEPOTEN,^!
Centralpassagen.
ig Reel behandling hafva förut känneteckn^^H'**& oss och utlofvas äfven nu a^^^^^^^^^^HM Axel Wiklund,
lGeneralagent och inne-^HhafvareafExcelsiorde-
j^i;poteniCentralpassagen
Hjalmar Fellman
Wladimirsg. 19
telefon 758.
$^mimåm%f
Franska Lifförsäkringsbolaget m
iLURB AINE1
jjrJ meddelar fördelaktigaste lif- ochkapital- K!m försäkringar af olika slag. Särskildt må Mm framhållas de så eftersökta barnförsäk- M
1 ringarna. L'Urbaine är fortfarande det jSj
<Ä|B enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif- R
M försäkring-ar att vid 21 års ålder träda i MRjS kraft utan alla förbehållredan åt harn SMfrån det första lefnadsåret. M
&arl von iffinorring.
Wd Kontor:Mikaelsgatan1. %
ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.
Torsdagen den 21 februari
Program
Ouverture tillop.  Flotte Bursche" Suppe
Strams.
Monjuszko.
Bach-Abert
Massenet.
Guiraud.
.Wagner
Berlio.
IGounod
Vieuxtemps.
BODEGA ESPANOLA
Helsing1for s,
Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &
SPIRITUÖSA.
Ledig annonsplats.
SOCIETETSHUSET.
Hvarje afton
Stor Föreställning.
Artister
Uppträdande af, Compagnia Margherita (2
frunt. & 2 herrar)
Fröken Anna Hofmann, Chansonett
Herr Leonard Wallin, komiker
FrökenMimmiFemström,kuplettsångerska,
Herr WilliamNilssonf marmophonvirtuos,
Entré imark
& J. F. Lundqvists Jj
K Pälsmagasin. Jj
Största lager af färdiga pälsvaror.
t§» Herrpälsar af bästa material.
L|j Erkänd specialitet: Moderna Roton- X
vjl der. Lagret af Pälsfoder och tyger för j]
(T utförande af beställningar särdeles rik- 1]
haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, ¥uf- Wf& far, Boa's, Mössor, Baretter, Vinterhand- 4^få skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allt iM
K«| störstaurval.
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O. Öländer.
It?
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Argus' Epistlar
till
Programbladet
IV.
Stockholm d. 7 febr. 95.
Oförliknelige hr Redaktör.
Jag lofvade er imin senasteEpistel
att berätta några nyheter från Stock-
holms små teatrar och från landsorten.
Landsorten först!
Det torde redan vara er bekant att
under hösten svenska landsorten varit
rent af förhärjadaf teatertournéer. Den
lyckligaste af dessa har varit hr Albert
Ranfts s. k. Ljungby horn-tournée, un-
der hvilken det populära sagospelet,
särskildt i Skåne visade sig särdeles
inbringande. Mindre lycklig, åtminsto-
ne periodiskt, har hr Emil Ljungqvist
med sin s. k. Kurir-tournée {Tsarens
kurir) varit. Och. minst lyckligHåkaa-
son-Svennbergs tournéen, hvars alltför
litterärt värdefulla program ej beto på
SNi
Skilnadstorget 2.
BT» ATELIER^
publiken, som redan blifvit bedöfvadaf
tonerna från Ljungby horn och Tsarens
kurir-klocka. Lyckligare, särskildt i
Stockholm, men minst iKöpenhamn
var Ida Aalberg-tournéen, som"hade attfröjdas åt mycket vackra recensioner
och särskildt i Stockholm åt ganska
höga recetter. Men — enligt hvad
som framgår ur administrationens huf-vudbok, hvari vi varit i tillfälle att
snoka — var denna tournée förbunden
med så stora omkostnader och fjaskot
iKöpenhamn så ekonomiskt ödesdigert,
att den egentliga vinsten på företaget
torde ha blifvit ringa eller ingen. Exem-pelvis uppgick teaterhyran för endast
de 8 föreställningarna iStockholm till7,000 finska mark. Uppsättningen till
nEhnan Surma" kostade 2,800 finska
mark. Engagementen uppgingo till6,000 finska mark. Endast resebiljet-
terna betingade 4,500 finska markDärtill komma alla andra omkostnaderteaterhyror, materiel, frakter och ba-gage öfvervigt _ endast fru Aalbergmedförde 500 kilogram toiletter Ochslutligen erhöll hon, divan själf för29foreställningar ett kontant arvode af
13,360 finska mark! Eller igenom-
snitt 460 mark per afton!
Det är tydligen lönande äfven för
finländska artister att spela utom hem-
landets hank och stör!
Den 1 februari afslutades den s. k.
Galeotto-tournéen, ledd af hr Emil Lin-
den ochmed hrEmil Hillbergsom trumf.
Tournéen har endast gifvit Echegarays
 G-aleotto" — såsom det säges med en
viss, men ingalunda lysande framgång.
Här iStockholm påstås att hr Lin-
den engagerat fru Ida Aalberg för en
ny skandinavisk tournée på -våren
—
med hvad sanning vet jag ej, och än
mindre med hvilka artistiska biträden.
Ty alla synas i detta ögonblick vara
upptagna och så förbli.
Hr Albert Ranft iGröteborgharnäm-
ligen engagerat alla han kommit åtse-
dan ett hälft år. Denne liflige och
framför allt gentile teaterdirektör, som
förnärvarande är ihög gradgynnad af
lyckan, innehar för närvarande Göte-
borgs teater samt Ljungby-horn tournéen,
därtill kommer idessa dagar en Lilla
Eyolf-tournée, längre fram på våren en
Vasantasena-tourne'e, .under sommaren
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Ologatan 3
 Dorfschwalben" vald
Soldatvisa
Preludium och Fuga.
PAUS
Ouverture,  Le Eoi de Lahore'-
Caprice, för.violin .....
Andante. Allegro.
(Herr Henri Marteau.)
Scener ur  Die Walktire" . .
PAUS.
Frblossens dans ur F&nat ...,Vision de Jeanne. ~~ '   . för violin(tillegnadH. Marteau.)
b) Polonaise
(Herr Henri Maxteau.)
10. Björneborgarnes marsch
~Q-
LszSSdIZPsTn +-&
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Undervismno ipianospel mS"%anuS,St. Robertap-a.la,n n:o 39.
\C\n\nn\\e> 'K/nI/J Smörgasbord,4 rätterrvieinsns ootel. »<* å 2 Fmk." " Supéer från 2 mk. 50 p. till
Tabled'Hftte(kiv,3-6) högrejprgesroiin. Jalta
1 M f»F
Vid väSen tiv »Fölisön"
13 I fITP rekommenderas.IQ UQIU Telefon 1114.
A. Ahlberg.
C'
Q)
■ ■
Ett wälårordl 9 h?Suherade visitkort. För blott Fmk 14 ■vaigj r t arbete behöfver icke vara förenadt med bog^J.
SVENSKA TEATERN.
——5- Kontor. FabiansgatanN:o 8. Tel. 916. -5-
—
■
(Forts' från l:sta sidan)
Biljettpriserna äro
a Fmk 4Länstolari
a? parterre n:ris 33
—
72
Q.„ 73—154 2:50
I i
*rnr m ir *itrollj
IHARTMAN FILSI
Parterre-galleri 2:50■s
Parterre-avantscen „ „ 20
stycketals . , „ 3:50 er
01
O„ „ 3:50Parterre-loge
Förstaradens fond „   4:
7*\ 1
;J
Förstaraden 3:
—
Andra radens avantsoen „ „ 12.- stycketalsn "
Andra radens fond „ 1:50
Andra radens sida, framplats „ 1:50
„ Öfriga platser , „ 1
Tredje radens avantscen „ 6
stycketals „ 1 y^p'^s -,"Cf^ELSINGEpRSn " !
Tredje radens fond
sida
galleri
Victor Castegren
! FÉES i
irnr m iriiuUbliAui
i i
Obs.! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m.
- 3 Mittelbaeh"o
o o. m. samt från kl.
4 e. m., sön- och helgdagar kl
9—lo f. ni., I—2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven
 Herr Senatorn".som de dagar representationericke gifvas, från kl.
12— 3 e. ni. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lagges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.
SSgä^6gs3Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då biljettkontoret är öppet.
Ledig annonsplats.
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Djurgårdsteatern och till hösten Vasa
teatern här. När, och om
—
såsom
det påstås — han slutligen skall sköta
alla dessa affärer samtidigt, så får han
troligen ganska hett om öronen.
Att hr Ranft skulle få Vasa teatern
här var redan isomras uppgjordt med
teaterns ägara, byggmästare Lundberg,
som erhåller 32,000 kronor ihyra —
d. v. s. 20 % af teaterns kostnad
—
och före tillträdet erhållerkontanthyra
i förskott för ett helt år ■
—
eller så-
som somliga säga
— för fem år!
Under sådana förhållanden är det
angenämt att vara teaterhusägaresåsom
hr Lundberg, men mindre angenämt
att, såsom hr Ranft, vara privat hus-
ägare och nödgas sälja sitt hus för att
betala förskottshyra för en — teater!
Med hr Ranfts öfvertagandeaf Vasa
teatern upphör hr August Warbergs
regemente därstädes och påsamma gång
operettens — tills vidare!
Hr Warberg ämnar emellertid, så
tenge han det får och kan, gå påiull-
strumporna. Teatern, som under förra
säsongen, torde ha fått vidkännas nå-
gon förlust, har under dettaspelar där-
emot gjort goda affärer, ochifru Anna
Pettersson-Norries gästspel, som ännu
orde komma att utsträckas ett par må-
nader, ligger en borgen för att företa-
get allt fortfarande skall gå lyckligt.
Närmaste nyheten på denna scenblir
den äfven iHelsingfors bekanta operet-
ten Nanon, som ej härstädes gifvits se-
dan 1885
—
då på Josephsons Nya
Teatern
— och hvari titelrollen nukom-
mer att utföras af fru Norrie. Trum-
slagarens roll skall spelas af en ung
hr Svensson, som visserligen är långt
ifrån utbildadt god skådespelare, men
som har förträfflig röst, ovanligt god
sångskola och ett hurtigt, gladt och
flärdfritt uppträdande, hvilket förskaffat
honom särskildt Stockholms damernas
stora sympatier.
Idagarne har äfven Direktör War-
berg inköpt Millöckers nya operett Der
Probehuss. Denna operett, som kort
efter jul för första gången uppfördes
på Theater an der Wien iWien rönte
en framgång, som med förbigående af
„Söndagsbarnet" kritiken stält ijämn-
höjdmed, ja till och med öfver
kars Jonathan."
Det lär vara frågan om att hr Ha-
rald Molander skall värkställaden sven-
ska bearbetningen af texten till denna
operett.
Om detta tillsvidare är oafgjordt lär
det emellertid vara säkert, att hr Mo-
lander förnärvarande är sysselsatt med
att på Wasa teatern inöfva en af ho-
nom författad ny vaudeville, som är
ämnad att gifvas omedelbart efter Na-
non, före Millöckers operett.
Jag skallinästa bref meddelahvad
jag kunnat inhemta om detta stycke,
bland annat genom ett besök hos för-
fattaren, som jag tänker utsätta för ett
litet interwiev. Detta skallotvifvelaktigt
roa er, älskvärde hr Redaktör, som ju
är personligen bekant med honom, se-
dan han iHelsingfors tillbragte några
angenäma år.
Till dess au revoir.
Er ödmjuke
Argas.
Oskar
Levins
/-o* /i
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krofkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
"nberäknadt) fås ett dussin kabinettskort.11 h* ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till
1sia..
J. Sunis Skrädderi Stora Rohertsgatan N:o 3,=utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.
Telefon 1193
C3r€i'XnLi3x sin.l resta/u-irajQ.*
H.els.o3acxMa.©ixca.ei*«,s.
Hl_fU1IjlpJL '~W~W~
**
Alla dag-ar.
Middagskonsert
Alla dagar,
Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.
Elite Wiener Damkapellet
Kl 3—5 e. m FAVORITE
H. DU BOUZET. COGNAC.
A. m. jli Mj M Jbi, K I^l Ipi
Glogatan 3
SOCIETETSHUSET. SOCIETETSHUSET.
Annonsera Torsdagen den 21 febr. kl. 8 e. mOnsdagen den 20 febr. kl. 8. e. m
10
11
12
Stora salongen.
Program
Med stormsteg, marsch....Schmidt.
Ouverture, Kalifen iBagdad . . Boildieu.
Polstjärnan, vals Waldteufel.
Herr Leonard Wallin,komiker ochkuplettsångare
Fröken Mimmi Femström, kupplettsångerska.
Herr William Nilsson, marmophonvirtuos.
Fröken Anna Hofmann.
sång- ochI1Compagnia Margherita, Mandolin-danssällskap.
BixnerLandjäger-marsch . .
Herr Leonard Wallin.
Fröken Mimmi Femström
Compagnia Margherita
Fröken Anna Hofmann
Slut-marsch.
„<&rogram~éålaÖQi"
Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta-
gas för längre tid
fifm / HvarJe annonsör får S'S /7Ao /UUb.. tidningen hemsand V(/d"—
-l- G-r«ftls. -§-
—
■
Annonser och prenumeration emottagas å tid-
ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1tr. upp
Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu
återstå.
Lösnummer iLaurents urbutik
och genom kolportörer.
(Trettiofemman).
Program
Nancy-marscM
Ouverture Die SängerfalirtM
Vals, Soirée d'eté . .I
Herr Leonard Wallin, komlkoH
FrökenMimmi Femström, kuplettsånger^M
Herr William Nilsson, marmophonvirtuos^B
Fröken Anna Hofmann, CliansonettH
Compagnia Margherita^^iidolin^^^H
(1ans-sallskai:H
Amiral Stosch, marsch .
Herr Leonard Wallin.
Fröken Mimmi Femström
Compagnia Margherita.
Fröken Anna Hofmann.
Slut-marsch.
Berget
Conrad,
Waldteufel,
sång- och
Latann
Ändringar af programmet förbehålles, Ändringar af programmet förbehålles,
Entré 1mark. Entré 1mark
Föreställning hvarje afton kl. 8 Föreställning hvarje afton kl. 8.
W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001
Lager af gamla, goda,bevisligen
verkligt äkta viner,direkt
importerade från l:sta
klassens firmor.
€xtrafin )\rra)(s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac
och Likörer.
Ledig annonsplats
'S»BH
f^andskmagasinet
Esplanadg. 39.
NU INKOMMET
Stort urval fårska: Promenad-,Bal-
och Ridhandskar. God qualité,
billiga priser.
FörentaStaternas
Lifförsäkringsbolag
r>* s<—> :
NEW-YORK.
€rnst Collander
Generalagent för Finland
ffcMikaelsgatan 19. Telefon 1843
& C:o^
ska
HANDSKAR
sälias end st ho,
■w
N. Esplaw
K. A. DAHLDT.
PARTI-FÖRSÄLJNING.
af
Dro&uer,Kemikalier
It & blekt t
arn pa nystan,
a,rn,Carlsbader
25 t
i, virknålar frå
.0 penni pr styck Kceutiska Preparatenlarater. Utensilier,ummi-varor,mer, Tvålarm. m.Pallsväfo;
th. NeoviiisV O-lo
Notiser
— Finska Teatern. Idag begyn-
ner Ida Aalberg sitt tidigare omnämda
gästspel. Eepertoaren under de kom-
mande veckorna torde omfatta följande
pjeser. „Maria Stuart"- af Schiller,
Låtom oss skiljas af Victorien Sardou,
Lille Eyolf och Cameliadamen, ihvilka
alla Ida Aalberg kommer att utföra de
kvinnliga hufvudrollerna.
— Axel Hultman, känd för och
omtykt af vår publik sedan hans enga-
gement vid svenska teatern härstädes,
har fullständigt eröfrat Åbopubliken
och blifvit dess förklarade gunstling.
Isynnerhet har den unge, begåfvade
skådespelaren eröfrat bifall i de Wahls
äfvenhos oss kända proverb  För tidigtu,
ihvilken den kvinnliga rollen äfven på
|ett utmärkt sätt utförts af fru Hildur
Stawenow, född Gudmundson.
*
— Lindbergska truppen torde vara
att hitförvänta under första veckan af
mars. Eepertoaren skall omfatta bland
andra värdefulla stycken äfven Ibsens
 Per Gynt" med Griegs förtjusande
musik, och Hauptmanns berömda skå-
despel »Hannele". Den utmärkte ko-
mikern, hr Victor Holmqvist medföljer
som gäst och skall uppträda iflere af
sina glansroller.
*
—
4,300 kronor betingar sig Spa-
niens berömdaste tjurfäktare för att
deltaga uti en föreställning. (=6 020
fmk).
— Carmen Sylva, d. a. Drottnin-
gen af Rumänien, har fulländat ett dra-
ma med titeln  Lifvets börda".
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